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La presente investigación tiene como objetivo principal encontrar la existencia de la relación 
de producción con la exportación de uva de mesa en la asociación de productores de uva de 
mesa del Perú Provid hacia el mercado de Estados Unidos en el año 2019. El tipo de 
investigación que empleamos fue la aplicada, donde su nivel de investigación es 
correlacional. Los motivos que nos llevaron a realizar la presente investigación fueron el 
reconocer y darle la importancia de las exportaciones de uva de mesa de las Asociaciones 
que existe en el Perú, ya que es una gran oportunidad considerable para las exportaciones 
peruanas siendo Estados Unidos es un mercado amplio para poder crecer económicamente 
con las exportaciones y competir de acuerdo a la calidad del producto. Se utilizó una 
población de 10 mypes que pertenecen a la asociación, utilizando la técnica de la encuesta 
para obtener la información a través de un cuestionario estructurado, aplicando un diseño 
cuantitativo de corte transversal-no experimental de tipo correlacional y se utilizó el 
programa estadístico SPSS, concluyendo que no existe una relación entre las variables. 
Palabras claves: Exportación, producción, cuantitativa, transversal-no experimental. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research is to find the existence of the production relationship 
with the export of table grapes in the association of table grape producers from Peru Provid 
to the United States market in 2019. The type of research that We used was the application, 
where its level of research is correlational. The reasons that allowed us to carry out this 
research were the recognition and importance of table grape exports of the Associations that 
exist in Peru, since it is a considerable opportunity for Peruvian exports being the United 
States is a broad market to be able to grow economically with exports and competition 
according to product quality. A population of 10 mypes that belonged to the association was 
considered, using the survey technique to obtain the information through a structured 
questionnaire, applying a quantitative cross-sectional experimental design of a correlational 
type and the SPSS statistical program was considered, concluding that there is no 
relationship between the variables. 
Keywords: Export, production, quantitative, transversal-non-experimental. 
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I. INTRODUCCIÓN
En “la actualidad la comercialización internacional está generando un gran impacto a nivel 
internacional”, “dado que existe una unión de estrategia entre los países” y “empresas más 
reconocidas cuyo objetivo es el de ampliar su oferta exportable a nivel internacional”. “Otro 
aspecto importante para este intercambio comercial es que se exige” a las empresas “de este 
rubro el cumplimiento de las expectativas del mercado”, es decir que cuenten con los 
recursos “necesarios para generar competitividad en el” mundo. “El exdirector Luis Felipe 
“Osorio de ADEX, “al Diario Correo” (2015), “las empresas ligada al a producción de uvas 
no se proyectan a largo plazo ni tienen estrategias” que les “puedan permitan reducir riesgos 
ante problemas imprevistos en el mercado”. “Este problema lleva como consecuencia la 
carencia de estrategia de competitividad en la exportación”. “En los últimos años la uva de 
mesa incremento su exportación”, “siendo considerada como un producto competitivo a 
nivel mundial por la calidad” y el “precio con los que cuenta”. Ica “se encuentra como un 
alto proveedor” y “exportador de uvas, “caracterizado por ser un mercado exigente”. “Cabe 
mencionar”, que desde “el año 2011 Perú cuenta con el T.L.C con Estados Unidos, “lo que 
hace que otorgue un acceso preferencial en cuanto al arancel para” la entrada de la uva 
peruana; “pese a ello, existen algunos” factores “que afectan” negativamente la 
competitividad “del producto frente a otros países proveedores”. “La investigación sustenta 
que la evolución de las exportaciones de uva en el año 2019 de la asociación” PROVID 
tendría relación”, Afición y preferencias de nuevos exportadores adquiriendo así, la 
autorización  Comercial sobre la pago de volúmenes y El valor de exportación logrando 
mejores resultados económicos y financieros. “Los trabajos previos nacionales que se tomó 
fueron Huaranca” (2017) “En la tesis” titulada “Exportación de uva Peruana Estados 
Unidos” 2006 - 2015 “para optar el Grado Académico de Maestro en Administración. “En 
su método, “con un diseño (no experimental)”. Tiene el neutro de calibrar el cambio”, 
tendencia e “inteligencia comercial de la exportación de la uva Red Globe” hacia “Estados 
Unidos en los periodos 2006-2015”. “En su tesis concluyo” que la “tendencia de crecimiento 
de la exportación” de uva” a estados unidos “fue muy satisfactoria durante” el periodo 2006-
2015 “demostrando que fue una tendencia creciente”. Villamares (2018) “En su tesis 
titulada” “Estrategias de Marketing” y exportación “de las Pymes productoras de Chirimoya 
de San Mateo” de “Otao hacia Alemania”, 2017, optar el Licenciamiento en Negocios 
Internacionales”, con su metodología tipo aplicada, nivel de investigación correlacional, 




impacto que tiene en las productoras de Chirimoya de San Mateo hacia el mercado de 
Alemania 2017”.      Realizando una recaudación de información en cuanto a las encuestas 
teniendo como población 20 mypes productoras de chirimoya”. “Concluye diciendo que, 
implementando nuevas estrategias de marketing se puede incrementar las exportaciones en 
grandes cantidades, pero esto es un gran reto que afrontan los agricultores en Perú”. Morales 
(2018) En su tesis titulada “Productividad para exportación de uvas frescas en los países del 
continente americano durante el período 2008-2017”, para optar el Licenciamiento en 
Negocios Internacionales”, “nivel de investigación correlacional, diseño no experimental. 
Su norte fue calibrar el listel entre sus variables. El razonamiento de sondeo empleado fue 
no experimental realizando un embolso de aviso de datos ex post  facto. “Con respecto a los 
trabajos previos internacionales que se tomó fueron Flores (2015) En su tesis titulada 
Evaluación Variedades de vid (vitis vinífera L.)  y las fuentes desertización de la elaboración 
de placa para el consumo” humano, para pretender el Título Profesional de Maestría en 
Ciencias de adquisición agrario. Con una metodología de cualquiera aplicada de altitud de 
indagación correlacional y un borrador experimental. Su neutral es  calibrar dos variedades 
de uva de parcialidad, Málaga Roja y Red Globe, fomentando a la elaboración comercial al 
espesura de este floricultura, midiendo las variables de distancia del junco, densidad de hojas 
y cuantificación de esporas y unidades formadoras de colonias Fomentando a la extracción 
comercial al chamizo de levante horticultura, midiendo las variables de distancia, densidad 
de hojas y cuantificación de esporas y unidades formadoras de colonias (UFC). “Concluyo 
haciéndonos conocer las variedades de uvas que tenemos por “explotan en exportación 
siendo eso favorable generando el crecimiento” y “competitividad de dicho país”.  Mendoza 
(2015) “en su tesis titulada” “Plan de Negocios para la “Instalación de Cultivo” de Uva de 
“Mesa” “Early Sweet” con fines de exportación al mercado de estados unidos, periodo 2015-
2025, “para “optar el Grado en Administración de Empresas ”, en su  metodología tipo 
aplicada, nivel de investigación correlacional, diseño experimental. Tiene como impreciso 
cronometrar la viabilidad económica y financiera de la agencia de 50 hectáreas de una 
estamento de uva sin pepas llamadas “Early Sweet” con fines de exportación al mercado de 
los Estados Unidos” de Norteamérica, el cual será presentado a los accionistas de la 
corporación Cultivos Ecológicos del Perú SAC (Ecocultivo) para su aceptación y “ejecución 
en el Valle de Villacuri” en la ciudad de Ica donde actualmente poseen cultivos de otras 
“variedades de Uva”, Para concluir, “esta investigación facilitará en el desarrollo de 
negocios agrícolas con fines de exportación” y las tendencias del consumo de las principales 
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variedades de uvas de mesa en el mercado de los Estados Unidos. Luco (2015)  “en su tesis 
titulada” Manual  exportación “de productos del sector acuícola a Pymes” de la “región de 
División de los lagos focalizado de los países de Latinoamérica que mantienen tratados de 
quito depósito o acuerdos de complementación económica con Chile, “para obtener la 
Licenciatura de “Administración de la Universidad” Austral -“Chile”, en su “metodología 
tipo aplicada descriptiva, nivel de “investigación correlacional”, “contando con un diseño 
experimental”. Tiene como objetivo “instruir a los empresarios  Pymes del borde acuícola 
en esa zona, considerando un círculo positivo adonde existen oportunidades de 
comercialización de “los tratados y acuerdos comerciales internacionales que posee Chile 
en” sus  beneficios de  aranceles. En “referencia a las teorías relacionadas al tema que me 
sirvieron como Cojín teórica para la presente sondeo”, En cuanto a la variable independiente 
1: Producción, se mostraron las siguientes investigaciones “Vargas”   (2010) Determina que 
“la fabricación o producción es un consideración simultáneo de origen de tipo y de principio 
de intrepidez, que supone la interdependencia del campo ausente de la mecanismo 
productora y el social de toda la economía.  En las dimensiones se menciona el  escarbado 
de adquisición están los factores de producción, el precio del producto y la operatividad 
.Según Pindyck (2016), “Fundamenta que la producción se basa dentro del proceso en el 
cual existen varios conjuntos de actividades” mediantes “los cuales intervienen varios 
factores productivos” que transforman los “productos dándole así un valor” adicional a los 
“componentes” (p.253). López (2015) Nos dice “que la producción “da “uso Al mostrador 
de las técnicas de compromiso empleadas para consagrar la disconformidad entre el 
atrevimiento asociado  y el costo erguido consecuencia de la transformación de fortuna en 
género finales. Esta variable presentó “tres dimensiones”, “Factores de producción”: Según 
Infante (2016). “Detalla que los factores de producción están vinculados a los” factores que 
“involucra a una persona o empresa para crear bienes” y servicios, además de para “satisfacer 
las necesidades del consumidor final por usos” de las capacitaciones, costos, apoyos 
“gubernamentales, tecnología u otros que genere así compensaciones” para cada factor.  
Precio del producto: “Guerrero” (2012) Detalla que es el atrevimiento monetario por la cual 
quien presenta un producto o profesión está inherente a participar en un apreciación de 
intercambio, además de acarrear a barloa la noticiario de los fortuna que un don nadie debe 
sujetar a la obtención de unos ahorro esperados, derivados de la adquisición del 
perfectamente o ministerio ofrecido. Eficiencia. Según “Chavenato” (2015) “describe a la 
eficiencia según La rendimiento correcta de los capital de elaboración disponibles, 
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obteniendo los mayores resultados con la mínima inversión”. En cuanto a la variable 2: 
Exportación, Valdez (2016) “explica el concepto básico de la exportación”, tales como 
conocimientos “técnicos e identificación de los factores claves del mercado” internacional 
por parte de productos y servicios que deseen ampliar su participación y su productividad en 
nuevos mercados teniendo en cuenta tres tipos de exportación, exportación directa, 
exportación mordacidad o indirecta  y la exportación concertada. Huesca (2015) envió legal 
de arrinconado nacionales  para  uso en el extranjero existiendo de entente a la Ley aduanera 
teniendo como principales dos tipos de exportación. Galindo (2015) explica que  son la 
traspaso”, intercambio o “audiencia de ingresos y úrico” de los residentes “de un país a no 
residentes” (INEGI, 2011). Bradley (2017). “Define la exportación directa explicando que 
el mismo fabricante se encarga de las actividades de la exportación”, “es decir hace la misma 
búsqueda de sus clientes”, fija sus precios, etc. Implicando un mayor gestión de sus bienes, 
Exportación Indirecta: “En el presente tipo de exportador”, la empresa comercializa “sus 
productos a un distribuidor” y/o minorista perteneciente al mercado doméstico en el que se 
desea realizar la transacción y este personaje en mención cumple la función de exportar el 
producto hacia algún agente en el “país internacional para que puedan hacerlo  llegar al 
consumidor último”. Bradley (2017) “define la exportación mordacidad o indirecta  como la 
forma” de exportación “más común que a través de compañías” de trading, las empresas se 
especializan en “determinados mercados para así poder incrementar sus ingresos de ventas”. 
Exportación Concertada: este tipo de exportación implica la colaboración de otros 
fabricantes, con el mismo interés en común.  Según Huertas (2015) “la define como la 
colaboración” entre los “fabricantes con fines de aumentar las venas en el mercado”. Los 
problemas “formulados fueron.” “¿Cómo se relaciona “la producción de uva de mesa” de la 
asociación de productores Provid para la exportar al mercado de EE. UU, Año 2019?” 
Asimismo, “los problemas específicos” fueron “¿Cómo se relaciona los factores de 
“producción de uva de mesa de” la asociación de productores Provid “para la exportación al 
mercado de” EE. UU, Año 2019?” “¿Cómo se relaciona el precio del producto de uva de 
mesa de la asociación de productores Provid para la exportar  al mercado de EE. UU, Año 
2019?  ¿Cómo se relaciona la eficiencia de uva de mesa de la asociación de productores 
Provid para la exportación al mercado de EE. UU, Año 2019? Como justificación tenemos 
las diferentes perspectivas, “Los motivos que nos llevaron a esta investigación fueron en 
darle importancia a las variedades de uvas producidas” dentro de Perú”. “Por medio de los 
procesos investigados se indica que existen diversas formas” y presentaciones que 
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demuestran su competitividad exportadora. Además, que este estudio propondrá 
posibilidades de ventas hacia el mercado internacional dirigidas a productores de uva, “como 
también los procedimientos y todo lo que involucre incursionar en” este mercado. A su vez 
dar la iniciativa a los productores de incursionar o participar en algún evento comercial 
“logrando obtener oportunidades y contactos de negocios” que a corto y largo “plazo 
beneficiario a la empresa y al crecimiento económico del Perú”. “Finalmente cabe “aludir 
que los resultados obtenidos en esta investigación serán considerados como guía de 
exportación para los productores” que quieran “incursionar en mercados internacionales y/o 
nuevas empresas que deseen incursionar en el comercio” “internacional”. Con “respecto a 
las hipótesis”, “La hipótesis general planteada” es, “La producción de Uva de Mesa de la 
Asociación de productores Provid” “se relaciona directamente con la exportación al 
mercado” de EE. UU, Año 2019”. Asimismo Como hipótesis específicas se tomaron en 
estimación, “Los factores de producción de Uva de Mesa de  Asociación de productores 
Provid” se relacionan directamente con la exportación al mercado de EE. UU, Año 2019, 
“Los precios del producto de Uva de Mesa de la Asociación de productores” Provid se 
“relacionan directamente con la exportación al mercado de EE.UU”, Año 2019. La eficiencia 
de Uva de Mesa de la Asociación de productores Provid se relaciona directamente con la 
exportación al mercado de EE. UU, Año 2019. Con relación a los objetivos de la 
investigación”, como Objetivo general. “Investigar la relación de “producción de Uva de 
Mesa de la Asociación” de productores Provid con la exportación al mercado” de “EE. UU, 
Año 2019”.Asimismo los objetivos  específicos son, “Determinar la relación los “factores 
de producción de Uva de Mesa de la Asociación” de productores Provid “con la exportación 
al mercado de” EE. UU, Año 2019”. “Determinar la relación del precio del producto” de 
“Uva de Mesa de la Asociación de productores” Provid  “para la exportación al mercado” 
de “EE. UU”, Año 2019. Determinar la relación de la eficiencia  de Uva de Mesa de la 
Asociación de productores Provid  para la exportación al mercado de EE. UU, Año 2019. 
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II. MÉTODO
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Tipo aplicada,,  busca como “objetivo la obtención” y “recopilación de información para” ir 
“estableciendo una base de conocimientos que posteriormente se irá integrado al 
conocimiento” ya existente, Oriente sujeto de indagación es básico para el beneficio 
socioeconómico a largo plazo. Asimismo, Rismendi (2013) “se refiere al tipo de 
investigación como la clase de estudio que va a realizar.
Diseño de investigación 
“Diseño “no experimental de corte transversal, ya que  no manipularemos las variables del 
estudio, puesto que se los fenómenos se encuentran en su contexto natural, para  analizarlos. 
Según Palella (2010) define: “Es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 
variable”. El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se 
observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado 
o no, para luego analizarlos. “Por lo tanto en este diseño no se construye una situación
especifica si no que se observa las que existen” (pag.87). “Así mismo Arias (2015) explica 
que es una estrategia que en ascendiente adopta el investigador para que dé respuesta al 
dificultad planteado (pag.27)
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2.2 Operacionalización de las variables 
Tabla 01: Operacionalización de la variable 1: Producción





Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
Medición 
Producción  
Vargas, G. (2016). Define 
que la producción es un 
proceso simultáneo de 
creación de mercancías y 
de creación de valor, que 
supone la 
interdependencia del 
ámbito privado de la 
unidad productora y el 
social de toda la 
economía. (pag.27)  
En cuanto a las 
dimensiones a considerar 
dentro de la medición de 
producción están los 
factores de producción, la 







         Capital 
Tecnología. 
Mano de obra 
Precio básico 
Precio del comprador 










     13,14 
15,16 
17,18 
Escala de Likert 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 































Exportación   
 
Valdez, R.(2016) explica el 
concepto básico de la 
exportación “como el proceso 
que involucra compromiso y 
dedicación, tales como 
conocimientos técnicos e 
identificación de los factores 
claves del mercado 
internacional por parte de 
productos y servicios que 
deseen incrementar su 
participación y sus utilidades 
en nuevos mercados”.(pag. 23) 
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dimensiones a considerar 
dentro de la exportación 
esta la exportación 
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Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 








2.3 Población y  muestra 
Población    
“En la  investigación la población será de 10 productores y exportadores, asociación de 
productores y exportadores de uva de mesa del Perú (PROVID). “Según Tamayo (2016)   
señala que la población es un fenómeno de estudio, que incluye  las unidades que integran 
dicho fenómeno y que se debe cuantificar para una determinada característica, adscrito a una 
investigación””. 
Muestra  
En la presente investigación la población será la misma 10 empresas productoras y 
exportadores de uva de mesa (PROVID). Según López (2017) “la muestra es el subconjunto 
o parte de la población para obtener una cantidad de componentes de la muestra como 
formulas y lógicas, es parte representativa” de la población. 
PROVID 
      
 Elaboración Propia  Fuente: SUNAT 
Criterio de selección 
Dentro de la asociación PROVID el departamento de Ica es el que más produce, además 
cumple la función de ser productores y exportadores, en la población para su muestreo se 
Agrícola 2M  ICA 20494595568 PROD/EXPORT 
Agrícola Copacabana de Chincha S. A ICA 20367336081 PROD/EXPORT/IMPORT 
Agrícola Don Ricardo S.A.C ICA 20293718220 PROD/EXPORT/IMPORT 
Agrícola La Guerrero S.A.C ICA 20452737508 PROD/EXPORT 
Campos del Sur S. A ICA 20324737171 PROD/EXPORT 
Complejo Agroindustrial Beta S. A ICA 20297939131 PROD/EXPORT/IMPORT 
Fundo San Miguel S. A ICA 20452630886 PROD/EXPORT 
Viña Tacama S. A ICA 20216789611 PROD/EXPORT/IMPORT 
Vitícola S. A ICA 20335181531 PROD/EXPORT/IMPORT 
Piskus EIRL ICA 20452843014 PROD/EXPORT 
“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE UVA DE MESA DEL PERÚ” 
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optara por elegir la misma cantidad de empresas aplicando la técnica de interrogantes 
(encuesta)”.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
 La investigación usa la técnica de recopilación de datos para aprobación conmover aviso 
sobre la lista que existe relación. Se recaudará la información mediante la encuesta, teniendo 
como objetivo de obtener y analizar datos específicos. Para conseguir esta información se 
efectuará  una cantidad de preguntas a las variables ya antes mencionadas”. Según Méndez 
(2017) lo define como la documentación, hechos o técnicas empleadas que acude el 
investigador que le permiten obtener la información. Además, manifiesta que existen: 
fuentes primarias y fuentes secundarias. 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que aplicará el presente proyecto será el cuestionario, con el fin de recolectar 
información que explique la producción de la asociación de productoras de uva de mesa 
Provid para la exportación al mercado de EE. UU”. Según Arias (2015) “delimita que los 
instrumentos son los medios que se emplean para recoger y abarcar la novedad (pág. 53)”. 
Validez 
La validación será integrado  Por docentes expertos en metodología de sondeo científica”. 
Según Hernández (2015) “se refriere al grado en que un momento real mide la variable que 
pretende calcular. (pág., 242) 
Tabla 1 
 Relación de expertos 
Expertos Aplicable 
Mg .Peña Paucarcaja Jhon 80% 
Mg. Rivera Calderon Jorge 80% 
Mg. Leiva Tarazona Armando 60% 
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Confiabilidad del instrumento
Para determinar la confiablidad, se empleará  el Software SPSS con la finalidad  para 
encontrar el coeficiente Alfa de Cronbach, con el fin de medir las consistencias de los ítems 
de cada variables. Según Bernal (2016) “acoto que la confiabilidad hace referencia a la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por el investigador.
Confiabilidad de la variable producción 
Tabla 2 
Procesamiento de los casos 
N % 
Casos 
Válido 10 100,0 
Excluidoa 0  0,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en
todas las variables del procedimiento.
Tabla 3 
Estadísticos de fiabilidad con Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,818 18 
Interpretación 
El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido en la variable producción es 0,818; indica que el 
instrumento tiene alta confiabilidad. Por lo tanto, el instrumento se puede aplicar”. 
Confiabilidad de la variable exportación 
Tabla 4  
Procesamiento de los casos 
N % 
Casos 
Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en






Estadísticos de fiabilidad con Alfa de Cronbach 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,800 18 
Interpretación 
El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido en la variable producción es 0,800; indica que el 
instrumento tiene alta confiabilidad. Por lo tanto, el instrumento se puede aplicar. 
2.5 Procedimiento 
Las encuestas de esta investigación serán entregadas de manera presencial a los productores 
y exportadores que pertenecen a la asociación Provid, la realización del proceso de 
recolección de datos, se conversará con cada uno de los jefes y gerentes para que puedan 
completar las encuestas”. El tiempo requerido por cada socio es de 15 minutos, tiempo en la 
cual se rellenará la encuesta ,finalmente se  pasará dichos datos al software SPSS para 
comprobar y analizar si existe relación . 
2.6 Método de análisis de datos 
Se utilizó el SPSS, que nos refleja gráficos y porcentajes en las tablas de frecuencia y sus 
figuras, lo cual” nos proporcionó adquirir documentos para exponer los resultados en tablas”. 
2.7 Aspectos éticos  
La información de los aspectos éticos  fue recolectada de los productores y exportadores de 
uva. Se presentó la propiedad intelectual de los autores que aparecen en las referencias 
bibliográficas, así como también en las citas usando el estilo APA, este ítem, será 
corroborado por el uso del sistema TURNITIN, encargado de evaluar la similitud de la 







3. ANALISIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL
3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO UNIVARIADO 
3.1.1. Análisis descriptivo de la variable producción 
Tabla 6 
Niveles de producción 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 1 10,0 10,0 10,0 
Medio 7 70,0 70,0 80,0 
Alto 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
Figura 1. Producción 
En la tabla 6 y lata 1, se aprecia que de 10 trabajadores del círculo provid 2019, el 20,00% 
indicaron que la extracción tiene un nivel alto y el 70,00% indicaron que la producción es 
de nivel medio y el 10,00% indicaron que la producción tiene un bajo nivel. 
3.1.2. Análisis descriptivo de la dimensión factores de producción 
Tabla 7 
Niveles de factores de producción 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 6 60,0 60,0 60,0 
Medio 3 30,0 30,0 90,0 
Alto 1 10,0 10,0 100,0 












Figura 2. Factores de producción 
En la tabla 7 y figura 2, se aprecia que 10 trabajadores del círculo provid 2019, el 10,00% 
indicaron que la extracción tiene un nivel alto y el 30,00% indicaron que la producción es 
de nivel medio y el 60,00% indicaron que la producción tiene un bajo nivel. 
 
3.1.3. Análisis descriptivo de la dimensión precio del producto 
Tabla 8 
Precios del producto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 3 30,0 30,0 30,0 
Medio 6 60,0 60,0 90,0 
Alto 1 10,0 10,0 100,0 
 Total 10 100,0 100,0  
 




En la tabla 8 y figura 3, se aprecia 10 trabajadores del círculo provid 2019, el 10,00% 
indicaron que la extracción tiene un al alto y el 60,00% indicaron que la producción es de 
altura entorno y el 30,00% indicaron que la producción tiene una altitud bajuna. 
 
3.1.4. Análisis descriptivo de la dimensión eficiencia 
Tabla 9 
Eficiencia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 4 40,0 40,0 40,0 
Medio 4 40,0 40,0 80,0 
Alto 2 20,0 20,0 100,0 











Figura 4. Eficiencia 
En la tabla 9 y figura 4, se aprecia 10 trabajadores del círculo provid 2019, el 20,00% 
indicaron que la extracción tiene un alto nivel y el 40,00% indicaron que la producción es 









3.1.1. Análisis descriptivo de la variable exportación 
Tabla 10 
Niveles de exportación 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 1 10,0 10,0 10,0 
Medio 4 40,0 40,0 50,0 
Alto 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0 
Figura 5. Exportación 
En la tabla 10 y figura 5, se aprecia que de 10 trabajadores del círculo provid 2019, el 50,00% 
indicaron que la exportación tiene un alto nivel y el 40,00% indicaron que la producción es 





3.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO BIVARIADO 
3.2.1. Análisis descriptivo entre producción y exportación   
Tabla 11. 
Porcentajes de producción y exportación 
 
 
Figura 6. Distribución de porcentajes de niveles según la producción y exportación  
 Exportación Total 
Bajo Medio Alto  
Producción Bajo Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 
Medio Recuento 1 2 4 7 
% del total 10,0% 20,0% 40,0% 70,0% 
Alto Recuento 0 1 1 2 
% del total 0,0% 10,0% 10,0% 20,0% 
Total Recuento 1 4 5 10 




Como se observa en la tabla 11 y figura 6. “El 20% de jefes y gerentes que señalan  que la 
producción y la exportación. Con un nivel alto; se observa que existe un 70% dice que existe 
un balance medio, el 10% señala que existe un balance bajo entre la producción y la 
exportación”. 
3.2.2 Análisis descriptivo entre Factores de producción y Exportación 
Tabla 12   




Bajo Medio Alto 
Factores de 
producción 
Bajo Recuento 1 2 3 6 
% del total 10,0% 20,0% 30,0% 60,0% 
Medio Recuento 0 2 1 3 
% del total 0,0% 20,0% 10,0% 30,0% 
Alto Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 
Total Recuento 1 4 5 10 
% del total 10,0% 40,0% 50,0% 100,0% 




Como se observa en la tabla 12 y figura 7. “El 10% de jefes y gerentes  que indican que los 
factores producción y exportación un nivel alto”; existe un 30% dicen que existe un nivel 
medio. Así como, el 60% existe un nivel bajo entre la producción y la exportación. 
3.2.3 Análisis descriptivo entre los resultados Precio del producto y Exportación 
Tabla 13 






Bajo Medio Alto 
Precio del producto Bajo Recuento 0 2 1 3 
% del total 0,0% 20,0% 10,0% 30,0% 
Medio Recuento 1 2 3 6 
% del total 10,0% 20,0% 30,0% 60,0% 
Alto Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 
Total Recuento 1 4 5 10 
% del total 10,0% 40,0% 50,0% 100,0% 











Figura 8. Distribución de porcentajes de niveles según los Precio del producto y Exportación 
En la tabla 13  y figura 8. “El 10% de jefes y gerentes que dicen que el precio del producto 
y la exportación tienen un nivel alto; un 60% que dicen que existe un nivel medio. Así como, 
el 30% Existe un nivel bajo que el precio del producto y la exportación 
3.2.4Análisis descriptivo entre de Eficiencia y Exportación 
Tabla 14 
 Descripción de Eficiencia y Exportación 
Exportación Total 
Bajo Medio Alto 
Eficiencia Bajo Recuento 1 2 1 4 
% del total 10,0% 20,0% 10,0% 40,0% 
Medio Recuento 0 2 2 4 
% del total 0,0% 20,0% 20,0% 40,0% 
Alto Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Total Recuento 1 4 5 10 
% del total 10,0% 40,0% 50,0% 100,0% 
Fuentes: Datos obtenidos de las encuestas. 




En la tabla 14  y figura 9. “20%  de jefes y gerentes señalan que la eficiencia y la exportación 
tienen un nivel alto;  existe un 40% que dicen  que existe un nivel medio. El 40% dicen que 
existe un nivel bajo que la eficiencia y la exportación.  
3.3 Análisis Inferencial 
3.3.1. Hipótesis General 
Ha: “La producción de Uva de Mesa de la Asociación de” productores Provid se relaciona 
directamente con la exportación al mercado de EE. UU, Año 2019. 
H0: “La producción de Uva de Mesa de la Asociación” de productores Provid no se relaciona 
con la exportación al mercado de EE. UU, Año 2019. 
Nivel de significancia: α = 0.05 y    Estadístico: Rho de Spearman. 
Tabla 15. Correlación entre Producción y Exportación 
 
 Producción Exportación 
Rho de Spearman 
Producción 
Coeficiente de correlación 1,000 ,432 
Sig. (bilateral) . ,213 
N 10 10 
Exportación 
Coeficiente de correlación ,432 1,000 
Sig. (bilateral) ,213 . 
N 10 10 
 
En la tabla 15, “Los  resultados indican que no hay relación  entre el nivel de producción y 
exportación, lo cual señala que existe un nivel de correlación positiva nula con un coeficiente 
de correlación de 0.432  y con el valor de probabilidad (p = 0.213). 
Hipótesis Específicas 
Hipótesis Especificas 1  
Ha: Los factores de producción de Uva de Mesa de la Asociación de productores Provid se 
relacionan directamente con la exportación al mercado de EE. UU, Año 2019, 
H0: Los factores de producción de Uva de Mesa de la Asociación de productores Provid no 




Nivel de significancia: α = 0.05 y    Estadístico: Rho de Spearman. 
Tabla  16 












Sig. (bilateral) . ,508 





Sig. (bilateral) ,508 . 
N 10 10 
 
 En la tabla 16, ““Los  resultados indican no hay una relación entre el nivel de factores de 
producción y exportación, lo cual indica que existe un nivel de correlación positiva nula, un 
coeficiente de correlación de 0.238  y el valor de probabilidad (p = 0.508) . 
H0: Los precios del producto de Uva de Mesa de la Asociación de productores Provid no se 
relacionan con la exportación al mercado de EE. UU, Año 2019. 







Hipótesis Específicas 2  
Ha: Los precios del producto de Uva de Mesa de la Asociación de productores Provid se 




Tabla 17  
 Correlación entre Precio del producto y Exportación 
 
 
En la tabla 17, ““”Los  resultados indican hay  una relación negativa entre el nivel de precio 
del producto y exportación”, lo cual señala que hay un nivel de correlación positiva nula con 
un coeficiente de correlación de 0.416  y como el valor de probabilidad (p = 0.231). 
H0: La eficiencia Uva de Mesa de la Asociación de productores Provid no se relacionan con 
la exportación al mercado de EE. UU, Año 2019. 


















Sig. (bilateral) . ,231 





Sig. (bilateral) ,231 . 
N 10 10 
Hipótesis Específicas 3 
Ha: La eficiencia Uva de Mesa de la Asociación de productores Provid se relacionan 





Correlación entre Precio del producto y Exportación 
 
 Eficiencia Exportación 
Rho de Spearman 
Eficiencia 
Coeficiente de correlación 1,000 ,559 
Sig. (bilateral) . ,093 
N 10 10 
Exportación 
Coeficiente de correlación ,559 1,000 
Sig. (bilateral) ,093 . 
N 10 10 
 
En la tabla 18. ““Los  resultados indican que hay una relación negativa, lo cual dice que 
existe un nivel de correlación positiva nula con un coeficiente de correlación de 0.559  y 
















Se determina que hay una relación negativa” y “significativa,  Producción” y “Exportación” 
de Asociación de productores Provid al mercado de EE. UU”, Año 2019 estudiados en el 
sistema SPSS, se realiza el resultado de hipótesis, mediante la afirmación de Spearman . Se 
toma la opción de la hipótesis alterna y plegarse de la hipótesis nula, No existe una relación 
entre las variables. Se realizó una alegoría con los referencias de la retentiva indagación 
Villamares” (2018) “en su tesis Estrategias de Marketing y exportación de las mypes 
productoras” de “chirimoya de San Mateo de Otao hacia Alemania”, “2017”. “  
Morales (2018) “en su tesis titulada Productividad Agrícola” y exportación de uvas frescas 
en los países del continente americano durante el período 2008-2017”. “En esta tesis s logra 
investigar La lista que existe “entre la Productividad” y “exportación de uvas “frescas en los 
países del “continente norteamericano durante el período 2008-2017”. Los resultados 
demostraron que existe una relación positiva”, concluyendo que “existe una” lista “entre las 
variables” 
.Flores (2015) En “su tesis titulada Evaluación” de variedades de vid (vitis vinífera L.)  
Desertización en la logro de placa para el consumo humano”. En esta disertación se logró 
agenciárselas dos variables de uva de banco”, Málaga roja y Red Globe, “para la adquisición 
de dibujo”, dos fuentes de fertilización partida orgánica e inorgánica”, orientado al comercio. 
Concluyendo que presentaron problemas en la expresión agronómico. 
Luco (2015) En “su” tesis titulada “Manual de exportación de productos sector” acuícola a 
Pymes de la “región de los lagos focalizado en los países” de “Latinoamérica Que mantienen 
tratados de comercio o acuerdos” de complementación “económica con Chile”. En esta tesis 
se “logró  evaluar si existe relación entre las variables”.Se “concluyó” que no existe relación 
Ya que todos los manuales de exportación” no tienen los mismas opciones o características 




En la presente tesis se estableció lo siguiente: 
Existe” una relación negativa entre las “variables” producción de La Uva de Mesa de la 
Asociación de productores Provid” y la “exportación al mercado” de “EE. UU”, Año 2019. 
Existe” una relación” entre los factores de producción y exportación, de La “Uva de Mesa 
de la Asociación de productores Provid” y “la exportación al mercado” de EE. UU, Año” 
2019.  
Existe “una relación negativa” entre los precios “del producto” y exportación, de “La Uva 
de Mesa de la Asociación de productores Provid” y la exportación al mercado de EE. UU, 
Año” 2019. 
“Existe” una relación “negativa” entre la “eficiencia” y  “la exportación”, de La Uva de Mesa 




La presente indagación presentó las próximas recomendaciones: 
Se sugiere fomentar a las empresas capacitaciones sobre la expansión de mercado a nivel 
internacional, para que, de esa manera, exista un conocimiento previo y ellos puedan 
aplicarlas y conquistar el mercado extranjero. 
Se recomienda contratar a un agente de comercio exterior que los oriente en el proceso y 
documentación de exportación. 
Se recomienda que las empresas asistan a ferias nacionales e internacionales para que el 
público pueda conocer sus productos y de esa manera conseguir clientes extranjeros.  
Se recomienda que las empresas deben implementar capacitaciones y asesoramiento a sus 
trabajadores para así lograr mejoras en la producción y a su vez innovarse constantemente 
Se recomienda a las empresas llevar un control en cuanto a la producción calculando la 
cantidad exacta para su venta y derivados, eliminando así la sobre producción 
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Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores  
Variable 1: Producción  
 
Problema General 
¿Cómo se relaciona la producción de 
uva de mesa de la asociación de 
productores Provid para la exportación 





Problema específico 1 
 
¿Cómo se relaciona los factores de 
producción con la exportación  de uva 
de mesa de la asociación de 
productores Provid para la exportación 
al mercado de EE. UU, Año 2019? 
 
Problema específico 2 
 
¿Cómo se relaciona el precio del 
producto de uva de mesa de la 
asociación de productores Provid para 
la exportación al mercado de EE. UU, 
Año 2019? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cómo se relaciona la eficiencia de 
uva de mesa de la asociación de 
productores Provid para la exportación 












Investigar la relación de producción de 
Uva de Mesa de la Asociación de 
productores Provid parabhv la 





Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación de los factores de 
producción de Uva de Mesa de la 
Asociación de productores Provid para la 
exportación al mercado de EE. UU, Año 
2019 
 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación del precio del 
producto de Uva de Mesa de la 
Asociación de productores Provid  para 
la exportación al mercado de EE. UU, 
Año 2019. 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación de la eficiencia  de 
Uva de Mesa de la Asociación de 
productores Provid  para la exportación 
al mercado de EE. UU, Año 2019. 
 
Hipótesis  General 
La producción de Uva de Mesa de la 
Asociación de productores Provid se 
relaciona directamente con la exportación al 
mercado de EE. UU, Año 2019. 
Hipótesis Especificas 
 
Hipótesis específica 1 
 
Los factores de producción de Uva de Mesa 
de la Asociación de productores Provid se 
relacionan directamente con la exportación 
al mercado de EE. UU, Año 2019. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Los precios del producto de Uva de Mesa de 
la Asociación de productores Provid se 
relacionan directamente con la exportación al 
mercado de EE. UU, Año 2019. 
 
Hipótesis específica 3 
 
La eficiencia de Uva de Mesa de la 
Asociación de productores Provid se 
relacionan directamente con la exportación al 
mercado de EE. UU, Año 2019. 
 










(2) Casi nunca  
(3) A veces 



















Mano de obra  5,6 
Precio del 
producto 









Precio de mercado 11,12 
Eficiencia Recursos  
 











                              Variable 1: Exportación 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles o 
rangos  
 












Agentes 1,2  
(1) Nunca 
(2) Casi nunca  
(3) A veces 
(4) Casi siempre  















































































Tipo y diseño de investigación 
 
Población y muestra 
 
Técnicas e instrumentos 
 
Estadística a utilizar 
Tipo de estudio: Aplicada 
Nivel de estudio: Correlacional 





















Población:   La población informante del presente trabajo 
de investigación y estudio ha quedado definida por los  10 
productores de la Asociación PROVID  
 
Tipo de muestreo: Censal 
 
Tamaño de muestra: 10 
 
 






Autores:  Carrascal Ylizarve Lunita Yuriko 




Ámbito de Aplicación: Asociación de productores de uva de 
mesa (Provid) 
Forma de Administración: individual 
 






Autores:   Carrascal Ylizarve Lunita Yuriko 




Ámbito de Aplicación:  Asociación de productores de uva de 
mesa (Provid) 
 





























ENCUESTA PARA JEFES  O GERENTES SOBRE PRODUCCIÓN 
 
Estimado (a) participante 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca 




 A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales Usted deberá responder marcando con un aspa (x) la 
respuesta que considere conveniente. Considere lo siguiente: En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de 
característica acerca de la motivación, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 
calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios.  
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre la PRODUCCIÓN, cada una de ellas va seguida 
de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
  RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
INSTRUMENTO SOBRE PRODUCCIÓN 
 




             
5 
Considera usted que la producción de uvas favorezca a los pobladores 
económicamente 
1 2 3 4 5 
6 
Considera usted que la mano de obra es un factor importante para la producción 
de uva 
1 2 3 4 5 
Instrumento de recolección de datos 
FACTORES DE PRODUCCIÓN 
CAPITAL 
1 El capital influye dentro de la producción de las empresas 1 2 3 4 5 
2 Considera usted que el capital que maneja es suficiente 1 2 3 4 5 
TECNOLOGIA 
3 Cree usted que la tecnología causa alguna ventaja competitiva 1 2 3 4 5 
4 Considera que se debe invertir en la tecnología   1 2 3 4 5 
MANO DE OBRA 
PRECIO DEL PRODUCTO 
PRECIO BÁSICO 














8 Considera importante los precios básicos dentro del producto final 1 2 3 4 5 
PRECIO DEL COMPRADOR 
9 Considera usted que el precio es asequible para el publico 1 2 3 4 5 
10 
Tiene alguna ventaja tener en cuenta el precio del comprador para fijar el precio 
del producto 
1 2 3 4 5 
PRECIO DE MERCADO 
11 Considera usted que el precio de mercado influye en el precio del producto 1 2 3 4 5 
12 
Considera usted que el precio de mercado que establece es competitivo para los 
demás 




Cree usted que existe mayor eficiencia dentro de las empresas teniendo los recursos 
necesarios. 
1 2 3 4 5 
14 Considera usted que tiene los recursos necesarios para producir en volúmenes 1 2 3 4 5 
LOGROS 
15 Tener logros de la empresa verifica la eficiencia dentro de la producción 1 2 3 4 5 
16 Los logros conseguidos hacen más eficiente a la empresa   1 2 3 4 5 
RENDIMIENTO LABORAL 
17 Considera usted que el rendimiento laboral influye con la eficiencia de la empresa 1 2 3 4 5 







ENCUESTA PARA JEFES O GERENTES SOBRE EXPORTACIÓN 
 
Estimado (a) participante 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca 




 A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales Usted deberá responder marcando con un aspa (x) la 
respuesta que considere conveniente. Considere lo siguiente:  En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de 
característica acerca de la motivación, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 
calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios.  
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre la EXPORTACIÓN, cada una de ellas va seguida 
de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
  RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
INSTRUMENTO SOBRE EXPORTACIÓN  
 




             
EXPORTACION DIRECTA 
AGENTES 
1 Considera usted que es importante exportar mediante agentes 1 2 3 4 5 
2 Considera usted que es importante que el agente se familiarice con su producto 1 2 3 4 5 
DISTRIBUIDORES 
3 Considera usted importante contar con un distribuidor 1 2 3 4 5 
4 
Considera usted que los distribuidores cuentan con los equipos necesarios para 
transportar el producto 
1 2 3 4 5 
VENTA DIRECTA 
5 Considera usted importante elegir la venta directa   1 2 3 4 5 
6 
considera usted que la venta directa ayudara a incrementar el consumo del 
producto 
1 2 3 4 5 
 EXPORTANCION INDIRECTA 
INTERMEDIARIOS 
7 Considera usted importante contar con intermediarios 1 2 3 4 5 





9 Considera usted que las compañías trading son de confianza 1 2 3 4 5 
10 Considera usted a las compañías trading como una modalidad de exportación 1 2 3 4 5 
CONSORCIO DE EXPORTACION 
11 
Considera usted que al estar integrado a un consorcio de exportación facilitara el 
proceso de exportación 
1 2 3 4 5 




Considera usted que las alianzas estratégicas facilitan la búsqueda de nuevos 
clientes 
1 2 3 4 5 
14 
Considera usted adecuado que los acuerdos comerciales facilitan el ingreso de 
mercancías 
1 2 3 4 5 
PIGGY-BACK 
15 
Considera usted que esta modalidad de exportación facilite a las empresas a 
nuevos mercados 
1 2 3 4 5 
16   El piggy-back ayuda a mantener una constante evolución en el mercado 1 2 3 4 5 
FRANQUICIA INTERNACIONAL 
17 Considera usted importante pertenecer a franquicias internacionales 1 2 3 4 5 








Validación de instrumentos 
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